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■１．課程博士 (医学)
博士第 663号 星野 真介
Postnatal developmental decline in Ik1 in mouse ventricular myocytes isolated by the
Langendorff perfusion method: comparison with the chunk method.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology. 2012, 463(5), p.649-668.
博士第 664号 有方 雅彦
Memory immune responses against pandemic (H1N1) 2009 influenza virus induced by
a whole particle vaccine in cynomolgus monkeys carrying Mafa-A1* 052:02.
Plos One. 2012, 7(5), e37220.
博士第 665号 水谷 麻紀子
HER2陽性乳癌に対する術前化学療法の臨床的検討
癌と化学療法. 2012, 39(13). (in Press)
博士第 666号 吉野 知秀
Relationship between exercise capacity and cardiac diastolic function assessed by
time-volume curve from 16-frame gated myocardial perfusion single-photon emission
computed tomography.
Annals of Nuclear Medicine. 2010, 24(6), p.469-476.
博士第 667号 青山 雅博
Fructose induces tubulointerstitial injury in the kidney of mice.
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2012, 419(2),
p.244-249.
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 386号 松山 修二
Genus identification of toxic plant by real-time PCR.
International Journal of Legal Medicine. 2011, 125(2), p.211-217.
博士（論）第 387号 伊藤 まさみ
Prognostic Impact of Cancer-Associated Stromal Cells in Patients With Stage Ⅰ
Lung Adenocarcinoma.
Chest. 2012, 42(1), p.151-158.
博士（論）第 388号 駒田 一朗
A new modification of uvulopalatopharyngoplasty for the treatment of obstructive
sleep apnea syndrome.
Auris Nasus Larynx. 2012, 39(1), p.84-89.
■３．修士 （看護学）
修士第 152号 関岡 時子
Total colonoscopyの挿入困難を起こさせる要因の分析
